




REPISALUD,  UN  REPOSITORIO  MULTIINSTITUCIONAL:  LA  GESTIÓN,  DIFUSIÓN  Y 
PRESERVACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN    










repositorio  institucional,  llamado  REPISALUD,  en  el  seno  de  un  Organismo  Público  de 
Investigación Biomédica: el  Instituto de Salud Carlos  III  (ISCIII) y sus Fundaciones; Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas  (CNIO).Se  describen  los  principales  aspectos  en  la  implementación  del 


















financiación,  el  enriquecimiento  de  la  información  sobre  los  autores  de  las  tres 
instituciones,  a  través  de  enlaces  a  sus  identificadores  (ORCID,  Researcher  ID  y  Scopus 






Author  ID)  y  la  política  de  inclusión  de  todo  tipo  de  producción  científica,  incluyendo, 




This  communication  presents  the  Project  aimed  to  create,  implement  and  develop  an 
institutional  repository,  called  REPISALUD,  within  the  context  of  a  Public  Biomedical 
Research  Organization:  the  Instituto  de  Salud  Carlos  III  (ISCIII)  and  its  Foundations,  the 
Centro  Nacional  de  Investigaciones  Cardiovasculares  (CNIC)  and  the  Centro  Nacional  de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO). It describes the main aspects in the implementation of 
































texto,  imagen,  audio,  video,  etc.  Cuando  los  materiales  depositados  proceden  de  la 
producción  científica  o  académica  de  una  institución,  entonces  reciben  el  nombre  de 
repositorio  institucional.  Pero,  tal  y  como  señalan  Macías  y  Rivas1,  el  repositorio 
institucional  es  algo  más  que  un  archivo  donde  almacenar  ficheros  pues  “responde  al 
compromiso  de  una  institución  de  hacer  visible  la  producción  de  sus  profesores  e 









El  ISCIII es el principal Organismo Público de  Investigación  (OPI) que  financia, gestiona y 






El  ISCIII  es  la  institución  pública  española  heredera  de  toda  una  tradición  de  centros  y 
escuelas nacionales.  Fue  creado  como  tal  por  la  Ley 14/1986 de 25 de  abril General  de 
Sanidad, que en su artículo 111 lo constituye como órgano de apoyo científico técnico de la 
Administración  General  del  Estado  y  de  los  Servicios  de  Salud  de  las  Comunidades 
Autónomas.  Cuenta  entre  sus  centros  con  algunos  de  los  centros  orientados  a  la  salud 



















Según  la última memoria del  ISCIII  (2017), el número de personal  científico es de 165 y 
personal tecnólogo, 399, y se ha generado una media de 360 publicaciones al año en los 
últimos cinco años. 
En  el  año 1998,  el  ISCIII  puso  en marcha  toda una  serie  de  iniciativas  para  potenciar  la 












es  pionero  en  su  conjunto  de  proyectos  clínicos  y  observacionales  con  estudios 
poblacionales, una de las grandes apuestas del centro. 
La formación es otro de los pilares de la actividad del CNIC. A través del Plan de formación 

















El Centro Nacional de  Investigaciones Oncológicas  (CNIO)  lidera el  ranking de centros de 
investigación  del  cáncer  en  Europa,  en  el  área  de  salud  y  ciencias  de  la  vida  según  el 
prestigioso ranking internacional Nature Index. 
El  CNIO  está  compuesto  de  6  programas  de  investigación  (Programa  de  Oncología 




persona  que  trabaja  en  el  proyecto  de  REPISALUD,  y  una  media  de  214  publicaciones 
durante los últimos cinco años. 
Los intereses y los objetivos comunes de planificación estratégica de las tres instituciones, 
así  como  su  relación  temática  y  organizativa,  propició  la  decisión  de  crear  un  único 
repositorio multiinstitucional, para lo cual se firmó un convenio de colaboración entre los 










- Almacenar,  preservar,  dar  acceso  abierto  e  incrementar  la  visibilidad  de  la 
producción científica y académica de las instituciones participantes. 
- Proporcionar  a  nuestros  investigadores  la  herramienta  para  cumplir  con  los 
mandatos de los organismos financiadores, permitiéndoles depositar en abierto los 
documentos sujetos a dicha obligación.  




de  la Salud  (BNCS) del  ISCIII y  los servicios de documentación de  las  fundaciones CNIC y 





mantenido  desde  tiempo  atrás  a  través  de  una  activa  política  de  préstamo 
interbibliotecario,  compras  conjuntas  y  colaboración  en  la  formación  del  personal 
bibliotecario. 
Aunque la responsabilidad de la implementación y gestión del repositorio recae sobre las 
bibliotecas,  es  importante  contar  con  el  apoyo  y  respaldo  del  más  alto  nivel  de 




miembros de  las  tres  instituciones, para planificar de manera conjunta  la estructura del 
repositorio. Esta estructura presentaba grandes desafíos, puesto que se tenía que amoldar 
a  la  característica  particular  de  ser  un  repositorio  que  estaba  destinado  a  albergar  la 


































Dada  la  diversidad  de materiales  que,  a  priori,  eran  susceptibles  de  ser  depositados  en 
REPISALUD (artículos científicos, tesis, monografías editadas por  la  institución, memorias 
institucionales,  folletos  informativos,  notas  de  prensa,  materiales  docentes...etc.)  se 
plantearon dos posibilidades: una estructura basada en la organización de las instituciones 
participantes o bien basada en el tipo de material a depositar. Finalmente, y con el objetivo 
de  facilitar  el  acceso  y  la  navegación  por  los  distintos materiales  que  se  incluyen  en  el 
repositorio,  se optó por una primera organización que  respondiese a  la  actividad de  las 
instituciones implicadas, estructurándolo en cinco comunidades principales:  
- INVESTIGACIÓN,  la  comunidad  más  importante  para  los  investigadores,  pues  es 
donde se almacena su producción científica. En esta comunidad se depositarán los 
artículos,  contribuciones  a  congresos,  datos  de  investigación,  libros,  capítulos  de 






- EVENTOS  CIENTÍFICOS,  para  almacenar  la  documentación  relativa  a  los  actos 
científicos  (conferencias,  seminarios  y  jornadas)  organizados  en  las  instituciones 
participantes.  





























































cumpliendo así  con  los estándares  internacionales de catalogación y acceso abierto.  Las 














que  se  determinaba  la  forma  de  uso  de  sus  contenidos  por  parte  de  los  usuarios.  Esta 



















Junto  con  el  listado  de  agencias  financiadoras  se  decidió  que  todos  los  ítems  de  la 
comunidad  Investigación  tienen  que  tener  asignados  los  metadatos  con  los  códigos  de 
financiación  que  procedan  de  fondos  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  la 
Comisión Europea. Para la normalización de los códigos de financiación nos basamos en la 
estructura OpenAIRE, pero con algunas particularidades.  
La  codificación  de  OpenAIRE2  se  estructura  en  tres  partes:  Funder,  que  se  refiere  a  la 
organización financiadora, FundingProgram que se refiere al programa concreto y ProyectID 
que se refiere al código de fianciación. De esta forma la codificación de una financiación de 































y  un  repositorio.  Esto  implica  una mayor  coordinación  entre  todas  las  partes,  tanto  las 
unidades de documentación y biblioteca, como las de los servicios de informática. 
Para que  los usuarios puedan acceder al  repositorio y puedan depositar  sus artículos  se 
implementó  el  acceso  federado.  De  esta  manera  cada  usuario  accede  a  través  de  las 
credenciales  de  su  propia  institución.  Esto  supuso  la  coordinación  de  las  unidades  de 
informática de los tres centros para elegir e implantar el mejor sistema de acceso. Por otro 





























En  un  futuro,  cuando  REPISALUD  sea  ya  reconocido  como  el  sistema  de  gestión  de 

























Creación  de  un  índice  de  agencias  financiadoras  que,  junto  con  los  de  título,  autores  y 
materias, facilitarán las búsquedas y recuperación de información a los usuarios. 














Por otra parte, desde  la dirección de  las  instituciones  implicadas REPISALUD comienza a 
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